látványos nagy opera 3 felvonásban - irta Scribe - forditotta Havi Mihály - zenéjét szerzette Meyerbeer - a tánczot és hadgyakorlatot betanitotta Tóth Soma - az uj öltönyök Püspöki Imre főruhatárnok felügyelete alatt készültek - a kasirozott kellékeket készité Bajor György - karnagy Medgyesi Nándor - rendező: Szabó. by unknown
Kedden, április 28-kán 1874.
adat ik:
Látványos nagy opera 3 felvonásban. Irta Seribe. Fordította Havi Mihály. Zenéjét szerzetté Meyerbeer. A tánezot és had­
gyakorlatot betanította T ó th  Soma. Az uj öltönyök Püspöki Imre föruhatárnok felügyelete alatt készültek. A kasírozott
kellékeket készité Bajor György. Karnagy Medgyesi Nándor.
(Rendező: Szabó.)
MichaelofF Péter, ácslegény 
Skavronszky György, asztalos és zenész 
Katalin, testvérim ga —
Praskovia, György mátkája 
Danilovic, lepénysütő —
Gricenko, kalmük altiszt —
Beynold mester, korcsmáros 
Theremeteff, tábornok —
Kermeloff, ezredes —
S z e m é l y i n















Ácslegények. Kézművesek. Nejeik. Násznép. Katonák. 
Markotányosnők. Udvari nép.
A 2-ik felvonásban: Oro§z-táiicz, előadja: Bagyola Emma, Visontai Eszti, Hiros Etel, és Bocskai P.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9 tói —12 ig, délután 3 tói —5 ig, este a pénztárnál.
Hely ár ah S Alsó és közép páholy 4frt. SOkr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr. 
Támlásszék 1  frt Földszinti zórtszék 70kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr. 
Deákjegy 40kr. Garnison őrmestertói lefelé 30kr. Gyermekjegy kr.  ____
Tisztelettel kéretnek a t. ez. bérlök helyeik megtartása iránt déli 12 óráig rendelkezni.
Kezdete fél 8 órakor, vége 10-kor.
Dsbreoien 1814 . Nyomatott •  váró* könyvnyomdájában.
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